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学習意欲が高まる授業うくり
-話し合いを支える教師の在り方-



























































































































































































































































































































































































































1-12 E児 まず,これ (六角形)で1です
よねえ｡
ト13 児童 はい｡
ト14 E児 そしてこれ (台形)が2個で,
これ (六角形)が1ですよね｡























































































































































(○教師,昏 過去の児島 ◎ 解 の児童 未来の児童









































































｡ 教師の ｢話し合い観｣によって ｢指導｣
が大きく左右されると考える｡筆者自身の
話し合いのイメージを豊かにすること｡
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